



комунікації управлінців, котрі вміють легко адаптуватися до змін оточуючого середовища, 
приймати зважені управлінські рішення; 
•·саме молодь завжди швидко опановує нове, здатна привнести найновіші знання, технології 
до державного управління, і, таким чином, значно підвищити його ефективність; 
•·необхідність зміни поколінь передбачає поступове наслідування прав і обов'язків у всіх 
сферах суспільного життя (зокрема, і у державному  управлінні) . 
Висновки. Отже, переважна частина молодих людей потрапляє до лав державного 
управління поза встановлених методів відбору. Недостатня задіяність молоді у реальних 
процесах прийняття рішень зумовлює необхідність пошуку нових методів виявлення та виміру 
управлінської здатності молоді. Можливим індикатором прояву управлінських можливостей 
молоді у сучасних умовах є виконання соціальних проектів. 
Вважаємо, що запропонований механізм допоможе виявити та оцінити управлінський 
потенціал значної кількості молоді, яка претендує на заняття посад у системі органів 
державної влади. На нашу думку, це сприятиме якісному оновленню персоналу, що 
унеможливить виникнення багатьох кризових ситуацій у сфері державного управління. 
Подальша розробка даного напряму має полягати у встановленні суспільних 
передумов, які впливають на формування основних управлінських компетенцій (знань, умінь 
і навичок) у молодого покоління громадян України. 
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Постановка проблеми. Конституцією України передбачено захист прав тварин 
(домашніх, безпритульних, сільськогосподарських, диких) від жорстокого поводження, 
утримання у неволі, браконьєрства. Але, на жаль, особи, які вчиняють правопорушення щодо 
тварин все частіше не несуть відповідальності, поводяться з ними не гуманно, використовують 
в особистих інтересах. Якщо ж правопорушення було виявлено, то особи вчиняють методи 
корупції для запобігання відповідальності, як, наприклад, у випадку нелегального мисливства, 
утримання тварин у цирках, зоопарках.  
Мета. Звернення уваги на проблему захисту диких тварин. Наявність даної проблеми 
свідчить про антигуманізм та байдужість людей як до тварин, так і до ситуації, що склалася . 
Звідси випливає, що потрібно приймати відповідні заходи до усунення наявних проблем.  
Аналіз останніх даних та основний матеріал дослідження. 22 червня 2018 року 
Верховна Рада посилила покарання за жорстоке поводження з тваринами. 1 серпня президент 
України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо гуманного ставлення до тварин" із зауваженнями і пропозиціями. На жаль, 




Ситуація в Україні щодо диких тварин погіршується. Так, зі статті Благодійного фонду 
захисту тварин та дикої природи в Україні, можна дізнатися, що, за даними волонтерів, значно 
зменшується популяція лосів через нелегальне мисливство. Про цю трагедію вони заявили 
заступнику Міністра екології і природних ресурсів України, який звернувся до Національної 
комісії з питання Червоної книги. Тому на початку року в Україні заборонили мисливство на 
лосів мінімум на 25 років [2]. Така ж ситуація починає постерігатися з приводу популяції 
вовків.  
Ці дані свідчать, що треба посилити охорону за місцями проживання окремих видів 
диких тварин, підвищити штрафи та ступінь покарання за правопорушення. Варто приділити 
увагу тому, що це також є прикладом невиконання громадянами законів України, їхнє байдуже 
ставлення до держави та природного багатства країни. 
Далі важливо відзначити протиправну діяльність цирків та зоопарків в Україні. У 
багатьох країнах світу вже заборонили циркам утримання диких екзотичних тварин. Це 
обумовлено жахливими умовами проживання, недостатнім годування, катуванням. 
Дресировки передбачають застосування фізичного насилля, що самі дресирувальники 
пояснюють як відсутність іншої можливості підкорити тварину. Якщо говорити про зоопарки, 
то більшість з них є в’язницею для тварин, бо їх спеціально, примусово вилучають з рідної 
місцевості. Але не всі зоопарки займаються такою діяльністю. Деякі, навпаки, рятують 
знесилених тварин з цирків, надають їм належний притулок. Можна привести у приклад 
Василевський зоопарк, який діє за таких принципів. Він сконцентрувався на допомогу хворим 
левам, організувавши для них реабілітаційний центр. На сьогоднішній день у них живуть сім 
левів, четверо з яких мають за плечима непростий життєвий досвід [3]. 
Варто зазначити, що перебування на своїй території пересувних цирків-шапіто, в 
спектаклях яких використовують тварин, заборонили вже в чотирьох містах України - 
Дніпропетровську, Львові, Луцьку та Миколаєві [4]. 
Зараз Верховна Рада України розглядає відразу кілька документів про обмеження і 
заборону використання тварин у цирках. Зокрема, впровадження законопроекту №5283 може 
повністю заборонити використання тварин в пересувних цирках.       
Висновок. Отже, Україна тільки починає боротьбу щодо захисту прав тварин, 
розглядаючи нові закони, або внесення змін у наявні. Якщо порівнювати з іншими країнами, 
особливо європейського напрямку, Україна істотно відстає в законодавстві, що регулює 
реалізацію права власності на тварин і його позбавлення, право і норми використання тварин 
і регулювання поводження з ними. Але, функціонування благодійних фондів, ініціативних 
проектів, організацій волонтерів намагаються врятувати ситуацію. Все ж цього недостатньо 
для вирішення проблеми, яка потребує державного втручання. Підтримка громадян важлива у 
прискоренні процесу ліквідації правопорушень, бо коли це усвідомить кожен – життя диких 
тварин буде вільним, а країна покаже приклад боротьби з насиллям та жорстокістю, як шлях 
до посилення стійкості закону.  
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